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лотного и спиртового экстрактов и водного извле-
чения лимонника китайского с помощью валиди-
рованной методики. Содержание схизандрина в 
углекислотном, спиртовом экстракте и водном из-
влечении составляет 4,078%, 0,125% и 0,051% соот-
ветственно.
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ЦИПРОФЛОКСАЦИНА ГИДРОХЛОРИДА ПО РЕАКЦИИ
 КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ С ЖЕЛЕЗОМ (III)
Жерносек А.К., Голубовская А.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Цветометрия представляет со-
бой метод анализа, в котором аналитическим сиг-
налом являются цветометрические характеристики 
анализируемого образца. В цифровой фотометрии 
для получения окрашенных изображений приме-
няют цифровые фотокамеры или настольные ска-
неры. Метод цифровой цветометрии используется 
в экологическом анализе для определения неорга-
нических [1] и органических веществ [2], в фарма-
цевтическом анализе для изучения состава лекар-
ственных растений и оценки качества лекарствен-
ных средств [3]. 
Важнейшим химическим свойством фторхино-
лонов  является способность к комплексообразова-
нию. Реакции образования окрашенных комплек-
сов с железом (III) применяются для спектрофото-
метрического определения данных лекарственных 
веществ, в том числе ципрофлоксацина [4]. 
Целью данной работы является определение оп-
тимальных условий цифрового цветометрического 
определения ципрофлоксацина по реакции ком-
плексообразования с железом (III).
Материал и методы. В работе использована 
субстанция ципрофлоксацина гидрохлорида фар-
макопейной чистоты и капли глазные ципрофлок-
сацина 0,3% (РУП «Белмедпрепараты», Республика 
Беларусь). Сканирование цветовых шкал проводи-
ли с помощью сканера Epson Perfection V300 Photo 
(24 bit, 600 dpi). Определение цветометрических ха-
рактеристик полученных изображений и преобра-
зование цветовых координат выполняли в графи-
ческом редакторе Adobe Photoshop CS6.
Результаты и обсуждение. Цветометрическое 
определение ципрофлоксацина проводили следую-
щим образом. Точную навеску субстанции раство-
ряли в воде очищенной в мерной колбе вместимо-
стью 50,0 мл. Аликвотную часть приготовленного 
раствора разбавляли водой очищенной до необхо-
димой концентрации ципрофлоксацина в мерных 
колбах вместимостью 25,0 мл. В отдельной колбе 
готовили смесь 1 М раствора железа (III) сульфата и 
разведенной хлористоводородной кислоты. Полу-
ченной смесью импрегнировали фильтровальную 
бумагу и оставляли на ночь до полного высыхания 
в темном прохладном месте. Далее на высушенные 
полосы наносили по 20 мкл растворов ципрофлок-
сацина гидрохлорида различной концентрации. 
При увеличении концентрации ципрофлоксаци-
на наблюдался плавный переход окраски пятен от 
бледно до ярко-оранжевой. После нанесения рас-
творов бумагу высушивали при 50–60 ºC, ламини-
ровали, после чего сканировали. Полученные изо-
бражения обрабатывали в графическом редакторе. 
На основании полученных данных строили графи-
ки зависимости координат цвета в режимах RGB, 
CMYK и LAB окрашенного комплекса от концен-
трации ципрофлоксацина гидрохлорида в исход-
ном растворе
На рисунке приведена зависимость координат 
цвета окрашенного комплекса от концентрации 
ципрофлоксацина гидрохлорида в системе RGB. 
Оптимальным в данной системе является канал B 
(Blue), в котором наблюдается линейная зависи-
мость аналитического сигнала от концентрации 
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Рисунок. График зависимости координат цвета окрашенного комплекса от концентрации 
ципрофлоксацина гидрохлорида в системе RGB
лекарственного вещества в диапазоне 0,25–1,5 г/л.
В цветовой системе CMYK при увеличении кон-
центрации ципрофлоксацина происходит значи-
тельное изменение координаты Y (Yellow). Как и в 
случае системы RGB зависимость аналитического 
сигнала от концентрации ципрофлоксацина ги-
дрохлорида описывается линейным уравнением в 
диапазоне 0,25–1,25 г/л. 
Цветовая система LAB не может быть исполь-
зована для определения ципрофлоксацина, так как 
значения координат А и B практически не зависят 
от окраски продукта реакции.
Воспроизводимость (сходимость) и правиль-
ность методики определения ципрофлоксацина 
гидрохлорида устанавливали методом «введено-
найдено», при этом получены следующие резуль-
таты: введено 1,50 г/л; найдено (n = 5, P = 0,95) 
– (1,51±0,05) г/л; Sr = 0,022. Содержание ципроф-локсацина в испытуемом образце глазных капель, 
определенное с помощью разработанной методики, 
равно (3,03±0,15) мг/мл (n = 5; P = 0,95); S r = 0,039.Выводы. Показана возможность и установлены 
оптимальные условия цифрового цветометрическо-
го определения ципрофлоксацина  гидрохлорида по 
реакции комплексообразования с железом (III). 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ТРАВЫ ЧЕРЕДЫ ОЛИСТВЕННОЙ
Корожан Н.В., Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Как известно, качество лекар-
ственного растительного сырья можно гаранти-
ровать только тогда, когда точно определен его 
состав. Поэтому подробный анализ ботанических 
и фитохимических свойств сырья является необ-
ходимым условием, позволяющим разработать на 
него полную и обоснованную нормативную доку-
ментацию [1].
Трава череды олиственной предлагается нами, 
как возможный дополнительный источник череды 
травы. В связи с этим необходимо обоснование ос-
новных показателей доброкачественности сырья, 
характеризующих его фитохимические свойства 
– определение потери в массе при высушивании, 
золы, действующих веществ [1].
Цель. Определить основные показатели добро-
